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Hoe staat de Nederlandse visteelt 
er voor? 
door Peter G.M. van der Heijden
van Hans vink, oud-voorzitter van het genootschap en werkzaam bij Nutreco, ontving ik 
onlangs een schatting van het aantal Nederlandse bedrijven dat nu nog consumptievis 
kweekt. De schatting was gemaakt samen met een medewerker die bijna dagelijks op de 














Met dank aan Hans Vink en John van Dooren, Nutreco. 
In “Beleidsverkenning Aquacultuur – Eindrapport” (Directie Visserij, februari 2000) lees 
ik op blz 5: “De Nederlandse viskweeksector betreft naar schatting 150 bedrijven van zeer 
uiteenlopende omvang. De sector is vooral gebaseerd op de kweek van paling (ca 80 be-
drijven, geschatte productie ruim 3000 ton per jaar) en meerval (ca 30 bedrijven, geschatte 
productie ca 1500 ton per jaar”. 
De afname in het aantal bedrijven sinds 2000 is duidelijk, maar de totale productie van 
de twee genoemde vissoorten is nu (nog) wel hoger dan in 2000.
